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Однією із найважливіших складових міжнародної кримінології є 
міжнародне співробітництво й кооперація науково-дослідних 
кримінологічних установ між собою, що має на меті розширення теоретичних 
знань щодо міжнародної злочинної діяльності шляхом обміну висновками між 
собою та через посередництво міжнародних і національних організацій.
Найголовнішим міжнародним органом, на який покладено завдання 
здійснення єдиної політики боротьби зі злочинністю у всьому світі, є ООН. 
Слід зауважити, що сьомий Конгрес ООН із запобігання злочинності й 
поводження з правопорушниками (1985 р.) у своїй резолюції закликав усі 
країни до більш інтенсивного співробітництва й кооперації між науковими та 
професійними організаціями й установами для найповнішого використання 
наявних ресурсів на регіональному, міжрегіональному, міжнародному рівнях.
Безпосередньо формує політику боротьби зі злочинністю й розробляє 
рекомендації із контролю над нею Комісія ООН із запобігання злочинності і 
кримінальної юстиції, створена в 1992 р. у складі Економічної й Соціальної 
ради ООН. До неї входять представники 40 держав. Комісія планує заходи 
ООН з питань контролю злочинності, зокрема, щодо таких видів злочинів як 
організована, економічна злочинність, відмивання брудних доходів, готує
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матеріали для проведення періодичних Конгресів ООН. Щорічні засідання 
Комісії відбуваються у Відні (Австрія).
У 1997 р. було засновано Відділ ООН з питань злочинності й  
наркотиків (UNODC). Ним розроблено постійно діючу Програму запобігання 
злочинності і кримінальної юстиції, завдяки якій країнам - членам ООН 
надається допомога у впровадженні міжнародних принципів у таких сферах  
як незалежність судової влади, захист жертв злочинів, альтернативні 
позбавленню волі покарання, спільна правова допомога, а також при 
формуванні програм запобігання злочинності з урахуванням високих 
стандартів справедливості, дотримання прав людини, професійної поведінки.
Зазначимо, що багато європейських науково-дослідних 
кримінологічних установ щільно пов’язані зі структурами ООН, виконуючи 
завдання цієї організації. З огляду на процеси евро інтеграції нагальним  
питанням є співпраця українських учених із міжнародними європейськими 
кримінологічними установами й організаціями у сфері практичного втілення 
теоретичних напрацювань у царині протидії злочинності.
У межах Програми ООН із запобігання злочинності і кримінальної 
юстиції створено мережу кримінологічних науково-дослідних інститутів. 
Серед європейських установ найбільш важливими є Центр ООН з 
міжнародного запобігання злочинності (СІСР), що знаходиться у Відні. Його 
основними завданнями є проведення досліджень щодо ефективності 
функціонування органів кримінальної юстиції й реформи кримінального 
законодавства, які допомагають запровадити ефективні заходи запобігання 
злочинності. Особлива увага приділяється проблемам протидії 
транснаціональній організованій злочинності, корупції і торгівлі людьми. За 
допомогою впровадження сучасних інформаційних технологій Центр має 
найширшу електронну базу статистичних даних по різних країнах, 
публікацій з різних аспектів злочинності, але, в першу чергу, документів 
ООН з цієї проблематики, а також інформацію щодо партнерських 
організацій. Центр плідно співробітничає з відомим у всьому світі
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міжрегіональним інститутом ООН з досліджень злочинності і юстиції 
(UNICRI), що знаходиться в Турині (Італія). Ця наукова установа заснована в 
1967 р. як дослідницький інститут соціального захисту під егідою ООН; до 
2000 р. він розташовувався у Римі. Основними науковими інтересами 
інституту є порівняльні дослідження. За останні роки його увагу сфокусовано 
на трьох проблемах: транснаціональній організованій злочинності, корупції і 
торгівлі людьми. ЮНІКРІ разом із Центром ООН з запобігання злочинності 
розробив Глобальні програми боротьби з названими видами злочинної 
діяльності підвищеної небезпеки. Вони спрямовані на допомогу країнам у 
втілення в життя норм Конвенції ООН проти транснаціональної злочинності, 
а також Конвенції ООН проти корупції і протоколів до них. В Україні, на 
жаль, наразі не розроблені ефективні моделі державної політики щодо 
протидії вищеозначеним видам злочинів. Тому безпосередні контакти й 
участь у спільних міжнародних проектах науковців і практичних працівників 
України можуть прискорити впровадження власної моделі протидії цим 
злочинам.
У Хельсінкі (Фінляндія) знаходиться ще одна відома установа — 
Європейський інститут запобігання злочинності й контролю над нею 
(HEUNI). З 1981 р. інститут є тією ланкою, що об’єднує мережу інститутів, 
які діють у рамках Програми ООН із запобігання злочинності і кримінальної 
юстиції. Інститут проводить конференції, організовує курси підвищення 
кваліфікації практичних працівників кримінальної юстиції, публікує 
тематичні збірники наукових праць, у яких висвітлюються результати 
останніх досліджень, проведених ученими інституту й науковцями з інших 
європейських країн. Усе ж таки головним у роботі цього закладу, на нашу 
думку, є робота груп експертів, які готують доповіді щодо сучасних 
тенденцій розвитку злочинності та її окремих видів, а також впливу на них 
різних запобіжних заходів. Важливим є те, що після завершення досліджень 
урядам різних країн Європи надаються рекомендації. Саме у Фінляндії роль 
дослідників - експертів є досить впливовою, багато політичних рішень
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приймається саме з огляду на їх висновки. Наприклад, раціональна й гуманна 
політика щодо ув’язнених, яку здійснювала влада країни з урахуванням 
наукових розвідок, призвела до найнижчих показників чисельності 
утримуваних в’язнів (90-ті роки) порівняно з іншими країнами й ситуацією, 
що склалась у Фінляндії у 70-х роках XX ст. Також значні успіхи має 
Фінляндія і у боротьбі з корупцією.
Під егідою ООН працює спільний дослідницький Центр із вивчення 
транснаціональної організованої злочинності (Transcrime), який пов’язаний з 
університетом м. Тренто і Католицьким університетом Мілана. Цей заклад 
відомий своїми професійними дослідженнями у сфері протидії організованій 
злочинності, а також висококваліфікованими кадрами.
Найвідомішою кримінологічною установою Німеччини вважається 
Інститут зарубіжного й міжнародного кримінального права Макса Планка, 
що знаходиться у м. Фрайбург. Інститут є незалежним від місцевого 
університету, складається з двох підрозділів — кримінального права і 
кримінології. Останній співпрацює з німецькими міністерствами, 
Європейською комісією, з Відділом ООН з питань наркотиків і злочинності. 
Більшість досліджень інституту присвячена європейським і міжнародним 
темам, включаючи проблеми соціальних змін, контролю над злочинністю, 
системи покарань та її ефективності, політики держави щодо боротьби з 
незаконним обігом наркотичних засобів, організованою злочинністю тощо.
Насамкінець підкреслимо, що в інтересах нашої держави є здійснення 
узгодженої державної політики боротьби зі злочинністю разом із державами- 
членами європейської спільноти. У цьому зв’язку Інститут вивчення проблем 
злочинності Національної академії правових наук України, який здійснює 
фундаментальні й прикладні дослідження у сфері боротьби зі злочинністю, 
має всі можливості для плідного міжнародного співробітництва з науковцями 
вище згадуваних установ. Проблему сучасної злочинності, особливо 
міжнародного та транснаціонального характеру поодинці вирішити 
неможливо, адекватні відповіді на глобальну злочинність можна сформувати
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